







a la guerra d'audiència
Es manté en el més estricte secret la manera
com es farà la cobertura els dies dels Jocs
—Miquel Bové—
Des de ja fa setmanes, els mitjans de
comunicació del nostre país, la premsa,
les ràdios i les televisions rivalitzen per
començar a crear un ambient informatiu
pre-olímpic que serveixi per "fer boca" als
aficionats a l'esport i a tot el públic.
Cada dilluns La Vanguardia ofereix dos pòsters
en blanc i negre o en color on es repassen la
història i els protagonistes dels Jocs de les
darreres XXIV Olimpíades. També El País inclou
cada dilluns un quademet de quatre pàgines on
s'analitzen amb dibuixos i gràfiques les principals
tècniques de totes les disciplines olímpiques.
El Periódico obsequia cada dissabte els seus
lectors amb una col·lecció de pòsters temàtics en
color, i a més, des de l'últim diumenge d'abril
s'ofereixen diàriament els fascicles del llibre
Barcelona barrio a barrio, on es recullen els
espectaculars canvis en la infrastructura de la
ciutat deguts sobretot a la celebració dels Jocs.
L'Avui ja va començar a primers d'abril el
col·leccionable "Estrelles'92", on es fa un repàs
a la vida professional de setze esportistes, des de
Carl Lewis a Emilio Sánchez Vicario, passant per
Jordi Villacampa o Sergei Bubka. També s'hi
inclouen reportatges monogràfics sobre diversos
esports i fitxes tècniques de les instal·lacions
olímpiques.
El diari especialitzat Sport edita diàriament dues
pàgines sota la capçalera de "Barcelona
olímpica" en les quals es recullen les notícies
d'actualitat dels Jocs, però des de l'aspecte
organitzatiu. El Mundo Deportivo ha renovat la
seva imatge pensant sobretot en la informació
dels Jocs.
El col·leccionable "Estrelles
92", de /'Avui, els cartells
d'El Periódico, el canvi
d'imatge d'El Mundo
Deportivo, el col·leccionable
d'El País, les dues pàgines
diàries de /'Sport, i l'àlbum
de fotos de La Vanguardia.
I
De moment, els diaris
ofereixen als seus lectors
cartells i col·leccionables
sobre els JJ OO.
El COOB comienza el arreglo final











Tots aquests rotatius, a més d'El Observador i el
Diari de Barcelona —que l'I d'octubre vinent
compleix el seu bicentenari—, tenen previst
publicar diàriament un suplement especial durant
la celebració dels Jocs en el qual recolliran els
aspectes de l'actualitat esportiva, però també la
informació col·lateral —successos, política,
societat, cultura— que genera l'esdeveniment.
Aquests suplements, que tindran de 16 a 32
pàgines, aniran a càrrec principalment de les
seccions d'Esports dels respectius diaris, que
rebran el suport de tota la redacció. Es tracta de
projectes que encara en aquests moments
s'estan perfilant i que es mantenen en el més
estricte secret, però que, a grans trets, inclouran
comentaris d'esportistes i tècnics especialitzats,
col·laboracions de periodistes estrangers, espais
dedicats a la informació institucional, còmics
humorístics, diverses pàgines impreses a color i
altres sorpreses o fins i tot obsequis, com
adhesius, escuts de les federacions olímpiques
internacionals, viseres, etc.
TVE-2
Pel que fa als mitjans àudio-visuals, Televisió
Espanyola encara està estudiant diverses
alternatives amb el COOB, però es dóna per
segur que La 2 serà l'encarregada de fer la
transmissió en directe, les 24 hores del dia, de
les principals cites esportives, tal com ja va
passar amb els Jocs d'Hivern d'Albertville, i que,
a Catalunya, 15 hores al dia la transmissió serà
en català.
També hi haurà informatius especials i resums
de notícies olímpiques a la primera cadena,
durant tot el dia. Per aquest motiu a Sant Cugat
hi .haurà uns 25 redactors que treballaran pels
Jocs.
De moment, ja és segur que TVE-1 oferirà dos
resums diaris de mitja hora que s'emetran a les
14,30 i a les 20,30, abans del "Telediario".
Una de les importants novetats que la tecnologia
punta aplicarà als Jocs de Barcelona és la
transmissió televisiva amb senyals d'alta definició
(TVAD) d'algunes de les imatges esportives, que
seran enviades a més de 500 punts de recepció
a tot Europa. Aquest operatiu, muntat per TVE i
ja assajat a Albertville, s'anomena "Projecte
Barcelona 1.250" i té per finalitat presentar a la
pantalla imatges més nítides, més amples i si pot
ser planes, acompanyades de so estereofònic de
gran qualitat.
Per aconseguir aquest efecte d'amplitud, la
imatge ha de ser explorada amb 1.250 línies (el
doble que els sistemes convencionals) i un
mínim de 30 imatges per segon. La superfície de
la pantalla ha d'aproximar-se a un metre quadrat
i ser ben plana. De moment, els diferents
sistemes de TVAD a Europa, als Estats Units i al
Japó, amb les seves incompatibilitats, fa que la
producció i emissió de programes mitjançant
aquesta tècnica només es circumscrigui a la
Comunitat Europea.
Tots els diaris tenen
previst publicar un
suplement en cada número
mentre durin els Jocs.
JAIME SERRA
El mayor plató de televisión
Unos 3.500 millones personas verán la retransmisión televisiva
de la Inauguración de1 l°s JJOO de Barcelona, un espectáculo al
estilo de los macroconc¡ertos de 'rock'. Radiotelevisión Olímpica ha
ideado un gran opera^0 due precisa del más impresionante




La señal internacional de TV
se transmitirá al IBC, desde
donde se enviará a la torre
de Collserola, puente de
enlace con todo el mundo
Cámara suspendida
de una grúa a 30
metros del suelo
RIO ha construido cinco
controles de realización bajo las
gradas en las que están















al resto délos equipos y
seleccionar la señal que
verá el telespectador
«s, -Función:
Mostrará todo lo que
acontezca en el césped
y en el tartán, como el







Emitirá hasta el más
mínimo detalle de lo








Cubrirá el palco de
honor donde estarán las
personalidades. También
enfocará el podio de los
discursos, la bandera
olímpica y parte de las
gradas
Son cámaras colocadas en el extremo
de un brazo hidráulico extensible,
que les permite pasar de 2 a 8 metros
con gran facilidad. La cámara tiene un
eje de 360 grados, peculiaridad


























En el darrer número de Capçalera ens fèiem ressò de la
inauguració de la delegació que l'Agència Reuters ha
obert recentment a Barcelona. Dos anys abans, una altra
important agència de notícies, France Presse, havia obert
també la seva delegació a Barcelona, que, com la de
Reuters, es troba en el Centre Internacional de Premsa.
Hem cregut oportú, ara que queden pocs dies per a la
celebració dels Jocs, que els delegats d'ambdues
agències, Andrew Steele (Reuters) i Ives-Claude Llorca
(France Presse), hi diguessin la seva en relació amb








va anunciar amb molt
d'orgull que la
inauguració de l'Expo
de Sevilla, el 20
d'abril, es va fer amb
una puntualitat "quasi
britànica". En un món
ideal, aquesta mena de puntualitat no seria digna de
menció. Es el que cal esperar. Però els espanyols han
cregut convenient de fer una història d'aquesta
meravella.
Aneu amb compte. Els mitjans de comunicació de tot el
món esperaran les mateixes mostres d'eficiència per part
d'Espanya aquest any. Els reponsables i el personal de
premsa a càrrec dels serveis d'informació durant els Jocs
Olímpics —la contribució de Barcelona a la gran festa de
1992— hauran de donar per això un excel·lent servei.
Pel que fa als periodistes locals, no sabeu que el us
espera. Molts periodistes estrangers vendrien la seva
pròpia mare a canvi del millor lloc per a una càmera, una
entrevista o una exclusiva. Aquests periodistes podrien
aprendre molt de l'educació i de la professionalitat dels
seus col·legues espanyols, però em temo que passarà tot
el contrari. Els periodistes locals se les hauran de pensar
totes per posar-se al seu nivell.
La majoria dels periodistes que arribaran a Barcelona
més endavant procediran de països anglosaxons i
esperaran no només una puntualitat britànica, sinó
també un servei immediat a l'americana, acompanyat
d'un somriure. En els mesos que fa que treballo a
Barcelona, m'he adonat que aquí tothom té el somriure a
la boca, però que el servei no es troba —a vegades— a
l'altura de les circumstàncies.
El millor consell que puc donar a Barcelona i als seus




D'altra banda, RTVE i la companyia catalana
Interactive Television (IT) han firmat un acord
per implantar a tot l'Estat el sistema de televisió
interactiva (TAC-TV), amb l'objectiu d'oferir nous
seveis —encara que amb caràcter
experimental— durant la celebració dels Jocs.
Per aquest motiu TVE distribuirà gratuïtament
10.000 aparells a Madrid, Barcelona i Sevilla
durant el mes de juliol, i progressivament
s'estendrà el sistema a d'altres ciutats de l'Estat.
Un aparell similar a un vídeo domèstic, la Unitat
Interactiva Universal (UIU), connectat al televisor
d'una banda i a una línia telefònica de l'altra,
s'encarregarà de descodificar els senyals que
rebi. Aquest senyal resultarà invisible a la pantalla
dels no abonats. La UIU es comercialitzarà per
unes 20.000 pessetes, a partir del setembre
vinent.
El comandament a distància fa que l'espectador
pugui sol·licitar informació, que quedarà copiada
a través d'una impressora. La UIU s'encarregarà
de trucar als llocs triats a través d'un mòdem;
d'aquesta manera, el públic no només serà
receptor de missatges sinó que podrà sol·licitar
diversos serveis.
TVE té previst introduir aquest sistema, que
durant tres anys explotarà de forma exclusiva, a
diversos programes concurs ja establerts o fins i
tot crear-ne de nous perquè es pugui participar
directament en el joc i aspirar als premis. A
partir de la tardor, les empreses anunciants i les
agències de publicitat podran fer interactius els
seus espots publicitaris, ja que en emetre's
l'anunci s'activaran els terminals que sintonitzen
el canal, oferint promocions al consumidor amb
descomptes i regals.
Ente les aplicacions de la TAC-TV, amb patent
nord-americana d'Interactive Systems Inc., hi ha
la possibilitat d'estudiar idiomes i programes de
formació, jugar amb entreteniments diversos,
realitzar transferències bancàries i consultes de
saldo sense sortir de casa, fer sondejos d'opinió,
trobar informació meteorològica o econòmica
d'última hora, connectar amb serveis socials i
d'assistència urgent, contractar amb les
empreses anunciants, reservar entrades
d'espectacles sense passar per la taquilla i
efectuar altres serveis generals, com la
telecompra.
2.000 treballadors de TVE
Segons el director general de RTVE, Jordi
García Candau, Radiotelevisió Espanyola ha
invertit 3.000 milions de pessetes en la
preparació dels Jocs, i hi destinarà uns 1.500
treballadors, alguns dels quals han retardat la
seva jubilació voluntària per poder atendre
l'esdeveniment.
Pel que fa a TV3, en una recent entrevista a El
Observador el director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan
Granados, advertia de la possibilitat que no
pogués transmetre els Jocs per falta d'un acord
econòmic amb TVE sobre la tarifa que haurà de
pagar. Malgrat que les xifres són secretes, hi ha
En un edifici de la Fira
tocant a la plaça d'Espanya
hi haurà el Servei de Premsa
de Barcelona, dirigit pel
Centre Internacional de
Premsa, destinat a prestar
suport als periodistes no
acreditats, tant els estrangers
com els d'aquí.
Una base d'operacions
clau els dies dels Jocs
serveis olímpics de premsa que esperen amb nerviosisme
la invasió de la premsa estrangera és que les coses
s'hauran de fer de pressa, i després d'haver-ho dit una
sola vegada. Els periodistes no tenen temps de fer
inacabables trucades per comprovar si allò s'ha fet. Els
serveis informatius hauran de ser capaços d'anticipar-se a
les necessitats, en comptes d'adoptar una actitud passiva.
Sento dir que molts periodistes forans són prima donnas,
que esperen que el món es bellugui per satisfer-los.
Treballaran 20 hores cada dia i no entendran el significat
d'un descans de tres hores per dinar o telèfons que no
contesten. No resultarà fàcil per al personal de premsa
que estarà allà per servir-los, però les coses són així.
Si una cosa no es pot fer o no es té la resposta, esbrineu:
la, per comptes de fer passar el periodista a una altra
oficina. Si un telèfon sona, contesteu-lo en els primers
quatre trucs. No prengueu missatges per a d'altres
persones, intenteu ajudar o donar la informació vosaltres
mateixos. Tot això són detalls, gairebé infantils, però
negligir-los és un error que, segons la meva experiència,
els responsables de premsa locals i els serveis d'informació
cometen regularment.
No envejo l'ampli equip de persones empleades per fer les
nostres vides més fàcils durant les celebracions del 92, a
Espanya, però estic segur que serà una molt positiva







Director d'AFP a Catalunya
Una de les coses que més
sorprenen un periodista
T estranger en arribar a
'
r '$ V ¿4 Barcelona és l'elevat nombre
de mitjans de comunicació
—escrits i àudio-visuals— que
hi tenen cabuda, i també
l'agressivitat comercial i la
forta competència que hi ha entre les seves respectives
empreses titulars.
La premsa escrita espanyola es troba immersa en una crisi
de mutació. Les recents desaparicions d'El Independiente i
El Sol, a Madrid, no fan altra cosa que demostrar-ho.
Barcelona, però, no escapa a aquesta crisi, i es fa molt
difícil conèixer els suports financers amb els quals compta
cada mitjà, i sovint ens preguntem de què i de qui viuen els
diaris barcelonins de curt tiratge.





una important diferència entre la quantitat
demanada per García Candau i la que està
disposat a oferir Granados. De moment, l'acord
no sembla fàcil, a pesar que TV3 produirà
aproximadament el 25 per cent del senyal
electromagnètic dels Jocs.
Les ràdios
En el camp de les ràdios, Catalunya Ràdio i la
majoria de cadenes privades confeccionaran
noticiaris olímpics al mati, al migdia i al vespre i
faran una tria de retransmissions d'espectacles
en directe.
Potser la cobertura més exhaustiva anirà a càrrec
de Radio Nacional, amb un equip d'unes trenta
persones desplaçades a Barcelona que rebran el
suport tècnic de la redacció de Madrid. Seran
més de sis hores d'esport diàries a Radio-1 i
gairebé tres a Ràdio-5, per cobrir durant divuit
dies una oferta que abastarà des dels espais
informatius fins a les emissions en directe.
Des de fa mesos, la redacció de RNE a
Catalunya elabora tant en català com en castellà
un espai esportiu específic anomenat "Diari
Olímpic" que surt diàriament a les ones per
Ràdio-4, Radio-1 i Radio Exterior. Una funció
similar la desenvolupen a TVE de Sant Cugat els
redactors de l'àrea Barcelona'92, que fan un
recull també diari d'informació relacionada amb
els Jocs.
A partir del 16 d'abril Ràdio-4 va iniciar la fase
preliminar de transformació cap al projecte de
"Ràdio Olímpica" aprofitant que faltaven cent
dies justos per a la inauguració de
l'esdeveniment. Des d'aquesta data i fins al 28
de jüny, l'esquema de la programació anirà
donant pas a la informació i als serveis olímpics,
i quan faltin deu dies per al començament dels
Jocs s'engegarà la programació de 24 hores
diàries, amb flashos informatius en anglès,
francès, castellà i català cada quinze minuts.
De cara a aquesta fase, s'ha preparat un
conveni amb la BBC britànica i Radio France a
partir del qual alguns professionals d'aquestes
nacionalitats faran una estada a Barcelona
coincidint amb les dates previstes.
Els Paralímpics
A partir del 10 d'agost, en què les Olimpíades
hauran finalitzat, hi haurà una fase de transició
marcada per la celebració dels Jocs Paralímpics,
l'emissió especial dels quals podria recaure en
TV3 i que sens dubte tindran especial ressò els
mitjans de difusió que controla l'Organización
Nacional de Ciegos de España (ONCE), com ara
Tele 5, i Onda Cero.
Finalment, recordar que gran part dels
reportatges i documentals fets per RTVE sobre
Barcelona i els Jocs del 92 seran emesos per la
Cadena de las Américas, un projecte via satèl·lit
nascut a la cimera de caps d'Estat d'Amèrica
Llatina que es va fer l'any passat a Mèxic, i en
què participen vint països entre els quals
destaquen Espanya, Cuba, Costa Rica,
Nicaragua, Xile, Veneçuela, Mèxic, Colòmbia i
l'Argentina.
estrangers de permetre una àmplia gamma de punts de
vista sobre un tema concret.
La joventut i la fragilitat de determinades empreses titulars,
el caràcter inestable d'una premsa a la recerca sempre
d'una especialització i d'un públic fidel que la facin
creditora d'un cert suport publicitari perjudiquen la
credibilitat i la habilitât de la informació, com és fàcil
observar en les revistes que cauen, una i altra vegada, en el
sensacionalisme o en els voluminosos suplements dels caps
de setmana que editen els diaris.
Com passa a Europa, aquests suplements són,
essencialment, suports publicitaris acompanyats de
reportatges culturals o històrics ben treballats, la lectura dels
quals, però, ofereix poc interès en la majoria dels casos. Els
extres o els regals que incorporen són sovint tan agradables
com inútils, com és el cas, per exemple, d'un diari que
recentment ha publicat una sèrie sobre tots els països del
món i en els quals, segurament per problemes d'urgència,
es cometen errors i omissions realment preocupants. Així,
si hem de fer cas d'aquestes publicacions, la dinastia dels
Borbons no hauria estat restaurada a França fins al 1870 i
el segon imperi de Napoleó III i la bella Eugènia de Montijo
—emperadriu d'origen espanyol que va reinar durant 18
anys— mai no haurien existit.
De mica en mica, el periodista estranger descobreix les
qualitats i les errades dels titulars que llegeix regularment.
La nostra agència observa amb atenció 12 titulars diferents
que, per si mateixos, són una mica d'informació i de
pistes.
És veritat que moltes vegades els nostres col·legues
espanyols ens sorprenen de forma agradable per la qualitat
dels articles que escriuen, que alhora són detallats, animats i
amb notes de color. Facilitat i agilitat de reacció són també
qualitats innegables tant de la premsa castellana com de la
catalana, malgrat que —com els seus col·legues de la resta
d'Europa i del món— sovint es troben subjectes als
problemes de les fonts de comunicació.
D'altra banda, hem pogut constatar que les relacions entre la
premsa i els ambients polítics i econòmics de Catalunya no
són precisament àgils. Els anys franquistes no varen ser
fàcils per a la llibertat de premsa i tota una generació de
periodistes va patir aquells anys. Ara, després de més de 15
anys de democràcia, el "quart poder" sembla poder-se
expressar sense massa problemes a Barcelona, malgrat els
intents —a voltes insidiosos— de manipulació. Això no
obstant, encara pot observar-se una certa desconfiança dels
polítics i, sobretot, dels responsables d'empreses i d'entitats
financeres, envers la premsa. Per a un periodista que es
trobi aquí és molt difícil obtenir una informació tan
inofensiva com ho és el balanç econòmic de l'any d'una
determinada empresa. La desconfiança entre el periodista i
els seus interlocutors preval per sobre de la confiança i de
l'interès recíproc en una informació fiable que allò que cerca
és l'objectivitat. •
